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Boletín de difusión de la Transferencia del Conocimiento de la Universidad de Córdoba
El presidente del Consejo So-
cial, Francisco Muñoz Usa-
no, ha inaugurado UCOSE-
GURIDAD, la I Convención de 
Estudios de Seguridad de la 
Universidad de Córdoba, que 
se celebró el 16 de julio. Este 
evento tuvo como objeto servir 
de nexo de unión entre las dis-
tintas iniciativas actualmente 
existentes en la Universidad 
relacionadas con aspectos de 
seguridad y el tejido social en 
la materia a escala nacional. 
Muñoz Usano indicó que UCO-
SEGURIDAD “pretende servir 
de marca común y de techo de 
apoyo para estas actividades, 
de manera que la UCO se comience a co-
nocer como un referente nacional en ma-
teria de formación de las distintas ramas 
de estudios de seguridad, sin desaprove-
char tampoco la posibilidad futura de im-
partir enseñanzas conjuntas o constituir 
una estructura académica para ello, según 
aprecie el Rectorado de la Universidad”. 
La primera mesa redonda ofreció una 
visión general de las actividades de se-
guridad en la actualidad, en concreto, la 
seguridad corporativa, la ciberseguridad, 
la inteligencia empresarial y el panora-
ma universitario en materia de seguridad. 
Contó con la intervención de Ana Borredá 
Caballero, presidenta de la Fundación Bo-
rredá para la Seguridad; José Luis Bolaños 
Ventosa, exdirector de Seguridad interna-
cional del grupo Naturgy (Gas Natural) y 
presidente del Consejo Técnico de la Re-
vista Seguritecnia; y Javier Pascual Ber-
mejo, abogado, diplomado en Seguridad y 
secretario de la Fundación Borredá para la 
Seguridad.
Una segunda mesa de intervenciones de 
los participantes y ponentes arrojó ideas 
sobre propuestas sobre asuntos como la 
criminología, la seguridad pública y pri-
vada, la cultura de defensa, la inteligencia 
transnacional, la prevención del radica-
lismo, la inteligencia económica, la inte-
ligencia empresarial, la ciberseguridad, la 
seguridad de la información, la seguridad 
vial y la prevención de riesgos.
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